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⑮ 原 著
1 )  Yamakawa Y. ，  Oka H . ，  Hori S . ，  Arai T. ，  
and Izumi R.  : Detection of Human Parvo­
virus B19 DNA by Nested Polymerase Chain 
Reaction. Obstetrics and Gynecology 8 6  : 
126-129. 1995 . 
2 ) 伏木 弘 藤村正樹， 山川 義寛， 泉 陸一 : 子
宮頚癌 に対す る動注抗癌化学療法の早期判定法に
つ い て . 日 本癌治療学会誌30 : 1659・1667， 1995 . 
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告
1 ) 伏木 弘 藤村正樹， 泉 陸一， 加藤 潔 : 卵
巣線維肉腫の 1 例 . 臨床婦人科産科 49 : 895 幽
899. 1995. 
⑩
総
説
1 ) 伏木 弘 泉 陸一 : 子宮癌 の転移 .
人科産科49 : 1ふ17， 1995 . 
2 ) 伏木 弘 泉 陸一 : 家族性卵巣癌， 子 宮癌 .
日 本臨床. 53 : 2769・2772， 1995 . 
3 ) 堀 慎一， 新居 隆 : 子宮体癌発症の危険因子
と し て の肥満症. 日 本臨床 53 : 290-295， 1995. 
4 ) 山 口 圭子， 新居 隆， 泉 陸一 : I小児 ・ 思春
期 の腹痛 を伴 う 婦人科疾患J . 小 児 内 科 27 : 
279-282. 1995 . 
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告
1 )  塩崎有宏， 高木紀美代， 浅見政俊， 山中美智子，
根本 明 彦， 是津光彦， 川 滝元 良 : 生後 counter
-shockを必要 と した難治性胎児頻脈の一例. 第305
回 日 本産科婦人科学会神奈川地方部会， 1995， 1 ， 
横浜
2 )  浅見政俊， 高木紀美代， 塩崎有宏， 山中美智子，
根本明彦， 是津光彦 ・ 分娩前胎児脳内出血の一例.
第305 回 日 本 産 科 婦 人 科 学 会神 奈 川 地 方 部 会 ，
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産学環境 と 椎間板代謝. 第12回富山医科薬科大学立山セ ミ ナー， 1995 ， 7 ， 富山.
25 ) 辻 陽雄 : 腰痛外来の と つ. 熱海市医 師会学
術講演会. 1995， 8 ， 熱海.
26 ) 辻 陽雄 : こ り と 痛みの治療 ・ 管理. 学術講
演会， 1995， 9 ， 京都.
27 ) 辻 陽雄 : 余生医療 を 考 え る - 脊椎外科 の立
場か ら. 第85回中部 日 本整形外科災害外科学会教
育研修講演， 1995， 10， 広 島.
28 ) 辻 陽雄 : 急性， 慢性腰痛 の治療 と 管理 の コ
ツ . 筑後臨床整形外科医会学術講演会. 1995， 10， 
筑後.
29 ) 辻 陽雄 : 脊椎イ ン ス ト ウ ル メ ン テ ー シ ョ ン
の問題点. ラ ジオ た ん ぱ 「マルホ整形外科セ ミ ナーJ
， 1995 ， 1 1 ， 東京.
30 )  松井寿夫 : 腰椎後方手術 に お け る 問題点 と 対
策. 北信越整形外科医会講演会. 1995， 1 1 ， 長野.
3 1 ) 今回光一 : 骨粗緊症治療薬 の 選択基準 と 効果
的投与法. 第237田富山 県病院薬剤師会学術研修
会， 1995， 1 1 ， 富山.
32 ) 辻 陽雄 整形外科看護 に お け る イ ン フ ォ ー
ム ド コ ンセ ン ト に つ い て . 第 5 回整形外科看護セ
ミ ナ ー特別講演. 1995 ， 1 1 ， 富山.
33 ) 松井寿夫 : 関節疾患の基礎知識. 第 5 回整形
外科看護セ ミ ナー. 1995， 1 1 ， 富 山.
34 ) 平野典和 : 膝関節周辺骨折 の治療 と 看護 の ポ
イ ン ト . 第 5 回整形外科看護セ ミ ナー. 1995， 1 1 ，  
富山.
35 ) 大島 博 : 股関節周辺疾患の手術療法 と 看護
のポ イ ン ト . 第 5 回整形外科看護セ ミ ナ ー. 1995， 
1 1 ， 富山.
36 ) 松野博 明 : RA患 者 の 手術療法 と 看護 の ポ イ
ン ト . 第 5 回整形外科看護セ ミ ナ ー . 1995 ， 1 1 ，  
富山.
37 ) 今回光一 : 膝半月 及び、 靭帯損傷の手術療法
と 看護 の ポ イ ン ト . 第 5 回整形外科看護セ ミ ナー.
1995， 1 1 ， 富山.
38 ) 松井寿夫 : 後縦靭帯骨化症患者 の 日 常生活の
注意事項. 小杉保健所後縦靭 帯 骨 化 症 相 談会 .
1995， 12 ， 富山.
1995， 1 ， 横浜.
3 )  山中美智子， 高木紀美代， 塩崎有宏， 浅見政俊，
根本明彦， 是津光彦 : 胎児消化管閉鎖19例の検討.
第30 5 回 日 本 産 科 婦 人 科 学 会 神 奈 川 地 方部 会 ，
1995， 1 ， 横浜.
4) 山川義寛， 堀 慎一， 藤村正樹， 伏木 弘， 泉
陸一 : Nested PCR法を用 いた単純ヘルペス ウ イ
ルス 2 型 (HSV- 2 ) DNA の検出 法 に つ い て .
第 6 回 日 本産婦人科遺伝子診断研究会， 1995， 2 ， 
東京.
5 ) 堀 慎一， 山川 義寛， 藤村正樹， 伏木 弘， 泉
陸一 : Nested PCR法 を 用 い た HPV 16型お よ
び18型DNAの検 出 方法 に つ い て . 第 6 回 日 本産
婦人科遺伝子診断研究会， 1995， 2 ， 東京.
6 ) 長谷川 徹， 新居 隆， 山 口 圭子 ， 今井敏啓，
泉 陸一 : 卵巣機能の異常を伴 う 若年婦人の腰椎
骨密度 に つ い て . 富 山 県母性衛生学会， 1 995 ， 
2 ， 富山.
7 )  Soeda Y . ，  Arai T. and Izumi R . : Tissue 
Inhibitor of Metalloproteinase- 1  in Human 
Follicular Fluids .  World Congress on IN 
VITRO FERTILIZATION AND ASSISTED 
REPRODUCTION. 1995. 4 .  Vienna. 
8) 山川義寛， 泉 陸一 : 子宮頚癌組織におけ る ヘ
ルペス ウ イ ルス2型 (HSV-2 ) DNA BC24 trans­
forming fragmentの検出. 第47回 日 本産科婦人
科学会総会， 1995， 4 ， 名古屋.
9 ) 八十島 邦昭 泉 陸一 : 卵巣表層上皮 の微細
構造に関す る研究. 第47 回 日 本産科婦人科学会
総会， 1995， 4 ， 名古屋.
10 ) 今井敏啓， 新居 隆， 泉 陸一 : ロ イ コ ト リ
エ ン B 4 産生能 と ア ラ キ ド ン酸含有量か ら み た ，
妊娠時好中球機能につ い て の検討. 第47 回 日 本
産科婦人科学会総会， 1995， 4 ， 名古屋.
1 1 ) 片 岡 健， 藤村正樹， 伏木 弘 ， 泉 陸一 :
腎膿場の 1 例. 日 本産科婦人科学会富山地方部
会例会， 1995， 4 ， 富山.
12 ) 伏木 弘 藤村正樹， 堀 慎一， 八十島邦昭，
泉 陸一 : 超音波 カ ラ ー ドプラ法に よ り 異 な っ た
様相 を呈 した臨床的侵入奇胎の二症例. 第 13 回繊
毛性疾患研究会， 1995， 6 ， 広島
13) 副 田 善勝， 道又敏彦， 長谷川 徹， 新居 隆，
泉 陸一 : 高齢不妊症患者の検討. 日 本不妊学会
北陸支部学術総会， 1995， 6 ， 富山.
14) 副 田 善勝， 道又敏彦， 長谷川 徹， 新居 隆，
泉 陸一 : 当科に おける体外受精 ・ 脹移植 (IVF­
ET) の現状. 日 本産科婦人科学会富 山地方部会
例会， 1995， 6 ， 富山 .
15 ) 藤村正樹， 伏木 弘 ， 堀 慎一， 泉 陸一 :
子宮頚部繊毛癌の一例 一 既往帝切 に起因 ? - . 第
13回繊毛性疾患研究会， 1995， 6 ， 広島.
16) 手島英雄， 宇津木久仁子， 南 敦子， 古 田 則
行， 古田玲子， 秋山 太， 山 川 義寛， 堀 慎一，
横須賀薫， 藤本郁野， 山 内一弘 都竹正文， 荷見
勝彦 : 子宮頚部上皮内腺癌 (AIS ) の細胞像. 第
36回 日 本臨床細胞学会総会 シ ンポ ジ ウ ム ， 1995 ， 
6 ， 千葉.
17 ) 伏木 弘 藤村正樹 泉 陸一 : 乳癌術後 タ
モ キ シ フ ェ ン長期投与患者 にみ られた子宮内膜増
殖症の二例に つ い て . 第24回 日 本婦人科病理 ・ コ
ルポス コ ピー学会， 1995， 7 ， 盛岡 .
18 ) 藤村正樹， 伏木 弘 八木裕昭， 泉 陸一 :
当科 に お け る 卵巣 明細胞腺癌症例の臨床 ・ 病理組
織学的検討. 第24回 日 本婦人科病理 ・ コ ルポ ス コ
ピ ー 学会， 1995， 7 ， 盛岡.
19 ) 長谷川 徹 新居 隆 泉 陸一 : 若年婦人
の骨量 に 関す る検討. 第23回 日 本産科婦人科学会
北陸連合地方部会， 1995， 7 ， 富山 .
20 ) 結城浩 良 ， 山岸雅司 ， 副 田 善勝 ， 新居 隆，
泉 陸一 : 子宮内膜症 に対す る腹腔鏡下手術の予
後の検討. 第23回 日 本産科婦人科学会北陸連合地
方部会， 1995， 7 ， 富山.
21 ) 堀 慎一， 藤村正樹， 山 川 義寛 ， 八木裕昭，
伏木 弘， 泉 陸一 : 腫癌形成型子宮峡部腺癌に
対す る術前化学療法の 2 例 . 第23 回 日 本産科婦
人科学会北陸連合地方部会， 1995， 7 ， 富山.
22 ) 道又敏彦， 副 田 善勝， 堀 慎一， 伏木 弘，
新居 隆， 泉 陸一 : 虫垂炎 に ダ グ ラ ス 窟膿蕩を
き た した 3 症例， 第23 回 日 本産科婦人科学会北陸
連合地方部会， 1995， 7 ， 富山.
23 ) 片 岡 健， 塩崎有宏， 酒井正利， 八十島邦昭 :
脊髄損傷合併妊娠の一例 . 第23回 日 本産科婦人
科学会北陸連合地方部会， 1995， 7 ， 富山.
24 ) 藤村正樹， 伏木 弘 泉 陸一 : 腎膿療の一
例. 第13回 日 本婦人科感染症研究会， 1 995 ， 7 ， 
東京.
25 ) 塩崎有宏， 片 岡 健， 長谷川 徹， 新居 隆，
泉 陸一， 日 高隆雄， 須藤敦夫 津留 明彦 : A型
肝炎合併妊娠分娩の l 例 . 第13 回 日 本産婦人科
感染症研究会， 1995， 7 ， 東京.
26 ) 堀 慎一， 高橋誠治， 藤村正樹， 伏木 弘，
新居 隆， 泉 陸一 : 卵巣癌患者に発生 した肺塞
栓症 に対す る 低分子 へ パ リ ン の使用 経験. 第 2
回富山県DIC研究会， 1995， 8 ， 富山.
円ノト】tli 
27 ) 泉 陸一 : 子宮頚癌化学療法へ の期待. 第33
回 日 本癌治療学会学術講演会， 1995， 9 ， 札幌.
28 ) 伏木 弘， 藤村正樹， 山 川 義寛， 泉 陸一 :
異種移植 ヒ ト 子宮頚部腺癌腫蕩 に 対す る paclit
-axelの効果につ いて . 第33回 日 本癌治療学会学
術講演会， 1995， 9 ， 札幌
29 ) 八木裕昭 ， 堀 慎一， 藤村正樹， 山 川 義寛，
伏木 弘， 泉 陸一 : 子宮体癌 に お け る 細胞増殖
能 の検討 . 第33 回 日 本癌治療学会学術講演会 ，
1995， 9 ， 札幌.
30 ) 伏木 弘， 藤村正樹， 山 川 義寛， 堀 慎一，
副 田 善勝， 八木裕昭 ， 泉 陸一 : QOL を考慮 し
た再発卵巣癌 に対す る 外来通院化学療法 の 試 み .
第43回 日 本産科婦人科学会北 日 本連合地方部会，
1995， 9 ， 札幌.
3 1 ) 藤村正樹， 伏木 弘， 新居 隆， 泉 陸一 :
当科にお け る レゼ ク ト ス コ ピー によ る治療の現状.
第43回 日 本産科婦人科学会北 日 本連合地方部会，
1995， 9 ， 札幌.
32 ) 長谷川 徹 新居 隆 泉 陸一 : H R T の
コ ン ブラ イ ア ンス につ い て . 第43 回 日 本産科婦
人科学会北 日 本連合地方部会， 1995， 9 ， 札幌.
33 ) 津田 博， 脇 博樹， 泉 陸一 : 子宮 内 膜症
に よ る 水腎症に G n R H a 療法が有効で、あ っ た 1
例. 第43回 日 本産科婦人科学会北 日 本連 合 地方
部会， 1995， 9 ， 札幌.
34 ) 堀 慎一， 山川 義寛， 藤村正樹， 伏木 弘，
新居 隆， 泉 陸一 : 子宮体癌 と 肥満の関連性に
つ い て . 第49回北陸医学会総会 1995 ， 9 ， 金
沢.
35 ) 林 陽子， 片岡 健， 長谷川 徹， 塩崎有宏，
新居 隆， 泉 陸一 : 単一瞬帯動脈 ・ 羊水過多を
伴 っ た先天性食道閉鎖症の l 例 . 第49 回北陸医
学会総会， 1995， 9 ， 金沢
36 ) Fushiki H. ，  Fujimura M . ，  Yamakawa Y . ，  
and Izumi R. : Preoperative prediction of 
the anti-tumor effects after neoadjuvant 
intra-arterial chemotherapy on carcinoma 
of the uterine cervix. 1 5th Asian and Oce­
anic Congress of Obstetrics and Gynecology， 
1995. 10 .  Bali. 
37 ) Fujimura M. ，  Fushiki H. and Izumi R.  : 
Histopathological change of a tumour after 
administration of anti-cancer agents into 
SCID mice bearing ovarian yolk sack tu­
mour (YST) .  15th Asian and Oceanic Cong­
ress of Obstetrics and Gynecology， 1 9 9 5 ，  
10. Bali. 
38 ) 長谷川 徹， 新居 隆， 泉 陸一 : H R T の
効果 と コ ン ブラ イ ア ン ス に つ い て . 第 17回北陸
骨Ca代謝談話会， 1995， 1 1 ， 金沢.
39 ) 伏木 弘 藤村正樹， 泉 陸一 : シ ス プ ラ チ
ンに よ る 末梢神経障害 に つ い て . 第 8 回婦人科
癌化学療法学会ワ ー ク シ ョ ッ プ， 1995， 12， 東京.
40 ) 浅見政俊， 高木紀美代， 塩崎有宏， 山 中美智
子， 根 本 明 彦 ， 是津光彦 : 救命 し え た胎 児水腫
( 乳び胸 ) の 2 例. 第303 回 日 本産科婦人科学会
神奈川地方部会， 1994， 1 1 ， 横浜. ( 1994年度追
加)
41 ) 高木紀美代， 塩崎有宏， 浅見政俊， 山 中美智
子， 根本明彦， 是津光彦 : 副腎皮質腫蕩 に よ る重
症妊娠中毒症の 1 例. 第303回 日 本産科婦人科学
会神奈川地方部会， 1994， 1 1 ， 横浜. ( 1994年度
追加 )
42 ) 根本 明彦， 高木紀美代， 塩崎有宏， 浅見政俊，
山中美智子， 是海光彦 : 頚管縫縮術に よ る睦炎の
妊娠に及ぼす影響. 第304回 日 本産科婦人科学会
神奈川地方部会， 1994， 12， 横浜. ( 1994年度追
加 )
43 ) 塩崎有宏， 高木紀美代， 浅見政俊， 山 中美智
子， 根本 明彦， 是津光彦 : 単一瞬帯動脈 8 例の経
過 と 予後. 第304回 日 本産科婦人科学会神奈川地
方部会， 1994， 12， 横浜. ( 1994年度追加 )
⑨
そ の 他
1 ) 長谷川 徹， 新居 隆， 今井敏啓， 泉 陸一 :
超音波法 に よ る 骨粗索症検診の試み. Osteoporo­
sis Japan 3 : 3 1 1・312， 1995. 
2 )  新居 隆 ・ 丈夫 な骨をつ く る た め に . 95高岡市
生 き 活 き 健康 フ ェ ス テ イ バル基調講演， 1鈎5， 9 ， 
富山.
3 )  新居 隆 : HRT の臨床的意義 と そ の 問題点 に
つ い て . 伊勢産婦人科医会講演， 1995， 1 1 ， 伊勢.
4 )  新居 隆 : HRTの現状 と 展望. 第238回富山県
病院薬剤師会学術研修会， 1995， 1 1 ， 富山.
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